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BASES PARA LA PRESENTACION 
DE PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CHOLCHOL, 
RANQUILCO, MAULE , TRANQUE I CANELO 
Por Supremo decreto número 84 7 de 17 de Abril último, fueron aprobadas las ba-
ses form·\da'i por la Direccion d~ bm~ Públicas para 1~ presentacion de propuestas pa-
ra la con~tru~cion de Vl\rioc; puentes i viaductos d~ los f~rrocarril es en construccion. 
Entre ellos figumn los puentes para. el Maule en el ferrocarril de Tal ca a Constitn-
cion i p \l'a el Oholchol en el t~rrocarri l de Temuco a c.~mhue. 
La importancia de estas dos obras i la. .forma clejida para llevarla a cabo, nos indu-
cen a entregar a los ASALES del Instituto, las bases que servirán de punto de partida a la 
presentacion de lt•s proyectos. 
Oportunamente daremos a conocer el resultado de las propuestas i mantendremos 
a nuestros colegas al corriente de la marcha de estos t rabajos. 
La ejecucion de estas obras proporcionará a las casas e!'tranjeras una buena opor-
tunidad pan1. t raer al pnis el concurso de sus capitales i de su esperiencia. 
Ln.s presentes bases se refieren a la presentacion de propuestas para la. construccion 
de los puentes i viaductos que siguen: 
Sobre el rio Cholchol frente a Nueva Imperial en el ferrocarril de Temuco a 
Carahue; 
Sobre el rio Ru.nquilco en el ferrocarril a Carahue; 
Sobre elrio Maule en Banco de Arena. 
Sobre la quebrada del T1'1mque en el ferrocarril de Melipilla. 
Sobre la quebrada del Uanelo en el ferrocarril de Melipilla. 
J .0 El Gobierno proporcionará. los datos que sigueu: 
ct) Plano de los ferrocarriles de Chile; 
b) Plano de ubicacion con curvas de nivel para cadA. uno de Jos puentes o vin· 
duetos; 
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e) Perfi l del t er-reno segun el eje de la via, con indicncion de la co ta del riel i de la 
luz total para el desagüe i de la altum de las ngnas máxima~; 
tl) Un cuadro con datos ilustrativos; 
e) Un c underno de Condiciones J enerales para el cálculo i construccion de puen -
tes de ferr0carril; 
.f) Un ejemplar de las tarifas vijentes en los fe rrocarri les del Estado. 
;¿_9 Serán de cnenta del Gobierno de Chile : 
a ) o~ de rechos de internncion de las fe rreterías i de las he rmmientas necesarias 
pare. In. coostruccion; 
b) Los rieles i accesol'ios p<tra la enrielt\flur·•\ sobre los pue ntes; 
e) La ejccucion de los cortes i te rraplene~ , e tc., necesarios para el ncceso de la \'in 
a los puentes. 
3.0 Los puenteil serán proyectados pa ra !>impl e ,·in. i pa ra la trocha que se indiea en 
. C1tda caso, tomand o como base los planos i perfiles entregaaos i las estipulaciones del 
c uaderno de «Condiciones J enemles para el Cálculo i Construccion de pneutes d e F e-
rrocanil ». 
4.0 A fin de qne los proyectos sean debidamente comparables desde el punto de 
vis ta económico, los proyectos deb~rñn respetar el largo tot al fij ado para el puente, bien 
e ntendido que dicho largo corresponde n la di , tnncia entre los apoyos estrenws de las 
vigas del pue nte . 
:'l." L ')S propone ntes qued<trá n en la li bert ad de e lejir la di s~r·ibucion de los t ra mos, 
&istema ele fundacion i materinl e!'l de coustrnccion, sie mpre '] lle el proyecto corre~ponda 
a una solucion de carácter francamente definiti vo. 
6.'' No se admi ti r¡\ e n ning ún c~so puentes metál icos articulados (si:;tcma nme rica-
n?) i se escluyen ta mbieu los grandes arcos de albnr.ilerín, salvo una rli sposicion especial 
que de gara nt ía contra los t emblores frecuentes en el pB.is. 
i .0 Ll\s indicaciones de l terre no c¡ue aparecen e n los pla nos han s ido obtenidas de 
sondajes hecho~: pero no deben· toma.rse las cotas s ino como Jatos rnui aprox imados. 
S. o Los in teresados debenin acompa rin.r :L su propuesta como un mínim um los pla-
nos s ig uie ntes: 
S upe1·st·ruetut·a. - a ) Plano de conjun to acotado. E levacion i plan ta escala 1:1 OO. 
u) Uorte lonj it uriinal escala l: 1 OO. 
e) Corte transversal escala 1:10. 
d ) Dispo~icio n del tablero escala 1:1 O. 
h1f rast1'ttelun t. - ct) Planta je neral escala 1:1 OO. 
b) Seceion segun e l eje del puente escala 1:100. · 
Se acompañará a cada proyecto una me moria justificativa de la obra, deta-
llando: 
P ctm la inj?·a-~tntclto·a. - a) Dis tribucion de lo!! t ramos. 
ú) Materiale!'l clejidos. 
e) Cálculos justi flc n.tivos.de las dimensiones adoptarlas. 
P <L1'a lu super st1·ucltL1'CL. - ct) EIP-ccion de mate ria les. 
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b. Eleccion del tipo de viga. 
e) Ctí.lcnlosj ustificativos de las dimensiones adoptadas. 
0.0 e ld>l proponente indicnní. en monedtl estcrlin>\ el precio alzado por el cun.l se 
compromete, b>ljo su •·e~ ponsabi liriad, n l>l cjecucion de cada uno de los puentes, sepa-
rando para cada uno de ellos el costo de la infrast ructnm del cos~o dJ la su p~> rstructura. 
Este precio incluint tod,l la superstrnctum n.rmada, pint1\da i colocada i toda la insfrns-
tructum hasta lt\S cotas de fund•lcion c¡ue se irl'.lic>\r!Í.n en los planos presentados. 
Los proponentes deberán prever tambien el caso de que sen necesario b1\jar con las 
fundaciones ma~ allá de las cot;\S fijadas en lo> planos i consult;m\.n un precio g lobal 
por C;\rla metro corrido rle nHchon o estribo que sen n>'Jcesario agregarlos en profun -
didad. 
Se hace presente c¡ue en los precios anotados para cada metro corrido en que sea 
necesar io bajar las funcbciones, deberá n entemlerse incluidos todos los g"\.'ltos como ser: 
enmademciones, agot1\miento, escavacione;:, etc., de manera que, para tener el costo de 
la. obra, no haya mas q ue tomar el precio alz'!do propuesto i agregar el co~to del número 
de metros en exceso de lo previsto en los planoQ. 
IIJ. El Gobierno, previos los informes del ca.~o. clejirá entre lo proyectos presenta-
dos el q •te deba ejecutarse. 
S erá n moti vos rl e preferencia en la adj udicncion del contmto el mtlnor costo de la 
ohm, el menor plazo Je e jecncion i el menor gasto de conservacion. 
11. E l contrato para ¡,\ construccion de los puentes indicados, se formulará sobre la 
base del precio alzado qne fij e el proponente de acuerdo con é l en caso de que sea ne· 
cesnrio in t•oducir algunas modific;\ciones, i en conformidad n los reglamentos ndminis-
trati vos vij entes. 
1:!. U na vez aceptarla una propuesta se devolverá a los dcmas todo lo~ anteceden-
tes presentados. 
13. El proponente favorecido deberá, IÍ.ntes de firmar la escritura correspondiente, 
presentar una boleta de depósito en un Banco que tenga olicioa en Santiago, a la órden 
del Ministro de Indu Hia i Obras Públicas, por una suma. eq uivalente al 5% del monto 
de la propuesta, que servirá para garant ir el cumplimiento del contrato. 
H. Los pagos se harán en la forma siguiente: 
J.o Supe1·st>·t.wttwa.- Se pagará In mitad J el valor total de cada propu esta una vez 
depositados todos los materiales al pié de la obra. 
La otra mitad se pag>mÍ. dcspues de hechas las prueb1\s de resistencia i en todo caso 
seis meses despnes rle terminarla la armadum. 
2.0 l nf,·ast?·twtun~ -Se pagará cada tres me~es por 111etro C•HTido de machon o es-
tribo terminado, il.!JiiMndo los precios unitarios ' lu e pttn\ cadá pue nte ~e fijarán de eo-
mun acuerdr> con el contratist;\ en vista rlel monto de la propuesta i del trabajo por eje· 
cntar. 
Ji">. fu era de los proyecto> que obtengan el contrato para la constrnccion, se asig· 
nar!l. en órden a l mérito de los proyectos un premio de tres mil pesos (S 3 OI)U) oro de 
18 d a carla uno de los cuatro grupos indicados en el «For:nulu.rio para Propuestas). 
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10. Las propuestas serán presentadas en pliego cerrado al Ministerio de I ndustria 
i Obras Públicas e n Santiago, el dia 30 de S et iembre del presente ai10 alns 2 P. M. 
fecha i hora en que será.n abiertas por el Sub-sP.creta rio del Ra mo en presencia de los 
interesados o sus representantes que concurran. 
1 i. E l Gobierno se ~ompromete a ciar una resolucion sobre ~1 part icu lar, ántes rl el 
1 i) dn Noviembre del presente ni'ío. 
DATOS ILUSTHATIVOS 
A. Puente sobre el Cholchol. - Vía única, t rocha 1 .U m. 
R4jimen del ?"io.- El caudal de las aguas es mui variable, correspondienuo un mi· 
nimun a los meses de Febrero i Marzo i el máximun a los meses de invierno, principal -
mente J ulio i Agosto, en los cuales se producen A-venida!' q ue, en atios estmordinarios. 
t ienen gran importanr.ia. El mnyor gasto de la nbicacion de p uente no se conoce s ino por 
el perfil de canee por la cot;L máxi ma del ni vel de las ngua~ en la gran ~rece estrnordina-
ria ele 1 !)q.j, que alcanzó a la cuta de 2 1.04 m i por la velocidad •rnixima superficial de la 
misma crece r¡ue puede estimarse en 2. 14 m. por segundo. En aguas ordinarins este 
máximu n no pasa de 1.00 m. i las aguas baj ;\S t ienen una corriente tan peq ueila •¡ ue pue-
den consid~rarse como aguas muerta!;. 
En la g ran crece aludida, las aguas socavaron la vega Poniente en varias partes i 
alrededor de los machones construidos alcanzó la socavacion hasta fi,OO m bajo el terreno 
primi t ivo. La direccion j eneral de los huecos formados por la crece i la ob~ervn~ion de 
las curvas de nivel manifiesta la posibilidnd de que una crece violenta pueda abrir un 
cauce siguiendo la pnrtc baja del terreno donde." se observaron fuertes corrientes sobre un 
terreno socavable. 
I dect.9 jenemles.-El proyecto que ha conducido 1\l estado actual de lns obras, con-
sultaba un puente de l 6U m de largo para salvar el rio, otro 120m para servir de de -
carga a las aguas de inu ndacion. i un tenaplen intermedio protejido por un revestimiento· 
La gran crece de 190t manifestó la conveniencia de abnndonur la iden de terraplen in-
termedio. Se paral izaron las obras iniciadas para la construccion del puente i se resolvió 
pedir propuestas para un nuevo proyecto de ejecucion. 
Estailo actual de las obras ejecutadas.- A lu fecha. se encuentra constru ida la in-
frastructnra de l puente de descargn, descompue,to en cuatro tramos, de ncuerrlo con los 
datos que aparecen e n los planos. Los t res machones i los dos estribos fueron construido 
de albaf1ilería de concre to formndo por un volúmen de cemento t res de arena i seis de 
piedra. 
E l coronnmiento i las mesas se han ej ecutado con piedra tallada. Los tres machones 
está.n terminados i los dos estribos están por tet·minarse; en 11110 de ellos se ha colocado 
la piedra tallada sobre la mesa i e n á.mbos falta colocnr la piedra tallada prevista para 
los muros de vuelta. Falta estucar toda la infrastr uctura. 
Necesidades que de!Je consultar el proyecto.-El proyecto deberá. comprender toda 
~~~ superstructura i la terminacion de toda la infrastructum i deberá. consul tar: 
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1.0 U n paso inferiot· en la ribem. Oriento qne sirva de camino do circunvaluc ion i de 
acceso a la bodegt\ de l1\ cstn.cion d e ~ueva. Imperia l. El paso d eberá t~net· un ancho 
libre míuimun de 6.00 m. t.Jomo dato i lustrati vo se ncompai~tl un proyecto de paso in· 
ferior. 
2.0 El mayor espacio posible entre e l nive l de las aguas i In parte inferior de In su-
perstruct.ura para atender al servicio de la nnvegncion tlnvial, que c:e hace con lanchones 
de 61) T dnnmte e l invierno. No se arlmi ti rl\n los proyectos de puentes jiratorios ni le-
vndi?.Os. 
3.0 Apt·o,·echum iento i t.enninacion rle las obms exi s ten te~. 
Rectwsos de lrw~porte i malePiales de conatnwcion.-El puente estti s it uado en 
unn rejiun c,;cnc ialmen te agrícola nnidn. por t'crrocnni l a. la red ccntml rle los ferrocani-
les en c-< plotncion por cuen ta del Est.n.rlo, lo que permite el acarreo rlc los material es i 
herramien tas rle trabaj o hasta e: pié de lu obrn. El punto rle ub icacion esttÍ. separado de 
los pu ertos de Talcahuano i Je Vnldivin por 3 l 3 1 ;¿tJ!) km respectivamente. 
Piedra para hl constrnccion se encuentra en In crtntem de Cuyanquen situada en la 
línea cen tral a 50 km de Nueva Imperiul. 
Cascajo i a rena se encuentra en abundancia a 3 km <.le lrt obl'a i pu ede trasportarse 
en carre ta.-; o lanchones. 
La circnn tancia rlc quedar la. obl'a ubicada en la misma poblacion de N ueva l mpe· 
rial, poblacion de -l OUIJ habitnntes, da recur;:os para el abastecimiento. 
El cl ima es templado, m ui sano iba tnnte ll uvioso. Es pr•ttlente con~ar con noven ta 
dias de lluvia en el afio. 
Dificultades p¡·oúables de fttnda cion.-El torre no at.ravesad o por los he ridos en las 
fund11ciones ya hechns corre~ponde a las anotaciones de l perfil lonjitudinal adjunto. 
Para realizar las escavaciones n o hubo dificultades do agotamicnw; se abrieron a 
tajo ver tical conservado por nnn. en mncleracion robusta. U na bomba centrífuga d e 
d=0, 12 m fué suficien te para mantenct· en seco las escavaciones d urnnte la ejecucion 
de la mampostería. 
Se llama la atencion ;\1 hecho probable de existi r en el fondo d el río la enmadera-
cioo de un puente provis ional construido sobre pilotaje de doble riel , i m aguas arrtba 
del ej e d el trazado. Este puente se hundió el arto 1902 con seis carros planos de ferro · 
carril. 
Puente sobre e l Hanqui lco.-- Vía única, trocha 1.68 m. 
Pam este puente se encuentra hecha la infrastructum i falta colucar solamente la 
piedra de asiento. La. propuesta comprenderá solamente la supcrstructum con tra mo do 
40 m de lu z teórica, armado, pintado i colocado. El proyecto indicará con precision In 
distancia d esd e e l nive l del riel hasta el nive l de la piedm de asiento. 
La armadura no presenta ninguna dificultad i una vez hecho e l puente sobre e l 
Cholchol se pod rá llegar por fer rocarril hasta e l pié de la ohm. 
El nivel máximum <.le las aguas, que nparece en e l plano, conesponde a una gran 
crece cstraordinaria. 
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En los tlias J e crcc11 l a~ ag-nn.: ti em·n nn 'l corriente ta n perp1~Ü:l r¡ne pneclen consi-
derarse como ngu<\s m urrt:t". 
Puente subre e l M,wl c. - Vía únic<1. - TroriHt 1 tJU m 
Ubicacion. - E~te puente qucd•m\ ubica rlo 11 3 km de la estaeion de Talen i 5il 
km. de l puerto fin vial de Com.~! i tuc ion, llnirl '· n c~tu · rl os p :IO tos por ferrocarril e n es· 
plotacion Ctlll t roch:l de l UIJ 111 . A e · n- · i t q ~j . .. , (''l~· l c n ent r:ll' \'npores J e 4UO Ti pue-
den c;;tos mismos vapores subir h·1'>ta la ubic:1.c ion de l puente, lo r]lle f:tc ili ta el ncnrreo 
de materialt ·~. 
Réjimen del ?'ÍO. - El ca•1clal de la~ nl{uas es \·nri>1ble, el máximum corre~ ponde a 
los meses de invierno, Julio i Ago~l• > p ~incip:,!uh· n t~. i el 111 ínimum a los meses de Mar· 
zo i Ab ril. 
E lrio tiene crece~ de dos nat nralez·tl': un<t pror:l ncich. · por lns lluviil;:, que son In· de 
mayor importancia i tienen lug•u , rl e p r,.ferencia, e n los meses rie in vierno; i otm, pro · 
ducida. por los deshielos, qne ocurre jencmlmente en los meses de N oviembre i Diciem-
bre. Est-as últimas no son j eneralmente Je importancia tal que puedan molestar seria-
me nte los trabajos. ~t vclocidncl de las ngna ... e~ v:niab!e con 11\ 6poca del aíio i con la 
hora, por cuanto la tuarca se h ace sensible h'l•h nlgnnos kilómetros mas arriba de la 
ubicacion del puente. L t\ anlpli t ud má.xim1\ de tnareas alcanza o. l 3U m; ordinaria mente 
no pasa de O U m. (];1 gasto medidu; ktn. aguas arriba a la ubieacivn del pue nte, e n una 
crece de ve rano, el :! !) de Diri cmbre el .. 1005, dió 007 m 3 por segundo. El menor gnsto 
medido l:t km aguas arriba a la ubieucion del pue nte, el 2 1 de Marzv de l 1J tJ6, dió 
31 8 m'j por egundo. Ambas medidas fu.:rou hechas fuera de la influencia de las 
mareas. 
att~1·ale;;a clel ten·eno.- La ribera Norte en la ubica cion del puente, como e l nom-
bre lo indica, es un banco de ¡;¿1·ena; perv el lechn d el I'Ío está constituido por un 
Ja,tre g rueso. 
Rect~rsos de ctcw·reo i ?1Utteriales.-~ piedra pam la construc~ion i In arena nece-
~aria pam las mezclas pueden ob tenerse fácilmente a mui corta distancia, en la. ribera 
de l rio i a pocos kilómetros d el puente. Piedrecilla pam concreto se encuentra e n toda 
la estension del lecho de l rio. S e pnede lleg<u con los mate riales al pié de la obra por fe-
rrocarri l i por e l río. 
rondiciones jenerales.- El clima d e la localidad es mui favorable para los traba-
j os. Puede contarse con solo cuarenta días de lluvia al año i con temperat ura. agradable 
todo e l tiempo. S e t iene as l todas las ventaj>tS de una zona tcmplnda, con los recursos 
que Ja la proximidad a dos ciudades: Ta lca con una poblnc ion de 4 fl OUO habitnntes i 
Constitucion con 5 OOC habitantes. 
Condiciones del proyecto - S erá proyel!tado para una sola vía con t rocha de 1 OU m. 
La navegacion fluvial se hace por la nchones hasta de 80 T que no circulan en creces. 
N o se admitirán los proyectos de puen tes j iratorios ni le vadims. 
Vi'lduotos sobre el Tranque 1 el Canelo. 
L '>s vinductos pnr11. el Tmnque i e l C<Lnelo en e l ferroca rril de M e lipilla a San Anto· 
nio serán calculados tanto pal';\ d vble via como para s impl e vía de l 68 m de trocha. La 
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armarlnra de es tos viaductos no tiene dificultad .alguna. Tan solo para estos viaductos 
será. permitido intr.:Jdncir lijeras modificaciones en el largo total previsto para el pu ente. 
El acceso por ferr-ocarril desd~ la rach de San An tonio ha~a el pié de la obra ( dis -
tante solamente unos cuantos ki lóm etros) no estnr!Í C!-pcdito s ino a mediados de J I)(¡,_. 
Los materiales pueden tra!'portarse por el camino hast~\ el pié de la ohm vencienrlo solo 
algnni\S pequeñas dificultades. 
* 
* * 
Segun los formularios las propuestas podn~n presentarse para las obms signient.es: 
1 Puentes Cholchol i Ranc¡nilco. 
U » Maule. 
IIl 
IV 
» 
)) 
'l'ranque i CanelrJ, c.;imple Yia. 
» » doble ,.i1\. 
Ferrocarril lonj itudinal.- Importancia de la rejion minera que debe atravesar 
el ferrocarril i zona de atraccion 
SEGUN DA PARTE 
CO PJAPÓ A PUEBLO H UNDIDO 
Scccion de 1 i 6 km; comprende tres parte~: 1.• Chulo a l I nca, llU km. en construc-
cion; 2." del I nca a! Empalme, 5:) km. en esplotacion: 3." del Empalme a Pueblo Hun-
dido, tambien en el'plotacion. 
La primera seccion parte del Chulo del ramal del ferrocarril de Uopinpó a Puquios 
h<lCia. el Norte por la quebrada del Chulo, s ig ue por el llano de Los lnglese!l, Cachiyu-
yo, sirve 11. los minerales de Cachiyuyo, la ft\rnOsa. mina Dulcinea, mina Republicano i 
otras, i pasa ni lado de los es tablecimientos de beneficio Currem Pin to, Máquina Ataca.-
ma, \1áquinn. Zelaya, dobla en Puntn de Varas hácia la qnebrnda del Chimbet·o i en pa· 
rr.dero del mismo nombre ~irvc el grupo de la Buena Esperanzf\ i el famoso mineral de 
Tres Pun ta 4ue hemos de~:cri to al hacer el e~tudio de In zona de ntraccion rlcl ferroca-
rril Tr:lsnndino por San Francisco. 
La ~egunda i tercera parte están fi>rmallas por la línea. en esplotacion del Inca al 
Empalme del ferroca rril de Chniiaral i su continuacion a Puebl o Hundido. Recoj en, pue-
de deci!'$e, toda la esplotacion minera que Vt\ al puerto de Chnñaral. 
La zona beneticiada puede s~i'tal a rse comprendiendo tolla In. parte central e in terior 
e-l al departamento de Chai'iaral ; en una palabra, abarca todos los centros princi pa.les mi-
neros del departamento. Be~e tlciará adema!! i da rú. vida a la esplotacion de las borR.~eras 
i salitrera que ocupan la pat te orien tal i f¡II C no han sido t ra.bajadas por el inconvenien-
te de los fletes caros i dificile . 
En cuanto a la parte de clll'ga que tonnni esta seccion del Lonj itudinal es d ifícil 
precisarla. S u infiuencia estraordint~ria h¡\rfÍ. rena.cet· !11. mine ría del departamento i abrí-
ni nuevos centros de produccion. 
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Escn ~ado es, pnc><, enLmr en la discw>ion de la minería dept rtamental, materia de 
un bu·go es~udio i de un esten·o rlesarmllo. Bastará espresn.t· el hecho de que Chniia · 
rnl e¡;¡ el dcpar~amento c¡ue tiene mayor produccion de cobN en el pais. 
PUEHLO Ht:XOIDO A .H:UAS BLANCAS 
El e,;tudio rlefini t i,·o de c:ite tmyecto set't•tla :.!~ i km de de,..n.rrollo para esta 
seccion. 
El proyecto toma ni N orLe de Pu eblo Hundido, pot• el c,~l ichal, despues en direC· 
cion al X•) re~t.e ha~ta In E,lnci on del .Juncal en el ceno de este nombre. Desde ahí Loma 
con rnm b<) al Xone riirecLo i pa;.a por los !'iguientes pun tos: Vel'l\gtut, Ro~nri(l de los 
Llano< Catalina del Sur, La l...:ht .Jermania, nn t>~ Catali na, Porvenir, Cachinal , pasa. ni 
Poniente de la e.;taci,m de ese nombre del fei'I'OC•lrril de Tal tnl por el f,ddeo Ori ente de 
la sierra del )lucrlo i pe:1etrn al departamento de An tofagnst1t en direecion n. los faldeo. 
orien tales de los cerros de Cardones i de la Campana i sigue directo f.. las salitreras de 
Aguas rl e Blancas, donde ubi cn. la estacion principal. 
E ta larg¡t seccion nt rn.\'iesn la parte ~orte del departamento de Chnñarnl, todo el 
depart<tmento de Taita! i In pnrte Sur del ele An tvfaga:;ta. Es un Lra111o de desierto en 
que l:t int.ln ·tt·ia n~mcm nnn ni) se ha clcsarwllndo i en que es t.lifíc il cnlcu lar la cnrga de 
atrncciou correspondiente ni lor•jitudinnl. Hoi misruo no hui una produccion consi-
dernblc. 
Quet.lau en su,; inmediaciones los minerales de Indio Muerto con sus minas ele Tut·-
quesas, que últi~amente han llnn•ndo la ntencion i denominadas ersi1~. Shah i Atnhual. 
pn; i la~ de cobre T ogo, IJe,;pr·eciada, Veta Buena, Placer del lndio, J eremías i la Negra; 
los gru pos de la Sierra Arenillas, con numerosas minns rle cob1·e, como igualmente de 
Sierm Ü\•era; i por fin el mineral de la Encantarln con sns minas E:•ploradom, Caldera, 
Maceo, ~hu·tí, Cochrnne, Blnncn, Copiapó. Pmt, Esmemlda, Condell, Lynch, Pannm!\, ~an 
Salvador, )Jagalbnes, Atncarnn, Chile, Rosita, 'tu:j en to Aldea, San Joaquín, O'Higgins, 
Maria, Ccli1t, Cha.cabuco, Colorado, Ciclon, Progreso i De~cu ido, todas en la parte Norte 
del departamento de Chañnrnl. 
I ndemas la estensa hoyada con numerosas borateras que quedarán vecinas ni fe-
nocnrri 1 en proyecto. 
En la pnrte Oriental del departamento de Ta.ltal se encuentran las siguientes: Sierra 
Overa, Altamira, que deslindan con Chañarnl i a orilht de la quebrada del Juncal. Aquí 
hai treinta minns de cobre i oro. En las inmediaciones el N u evo Juncal, mineral de plata 
i cobre con veinticinco minas ; el g rupo de !11. Esplotndora con diez minas de cobre; el 
grupo San Cárlos con ocho minas de pinta i plcmo i In mina de cobre Ctírlos Brown. 
Mns al Norte se encuentra la Rosario de los Llano!', agmpncion de siete minn. de 
cobre de potencin. pero de minerales de b~ja leí; i en sus imediaciones Santa Ana i Sierra 
de lfl Ceniza con varias minas de cobre i plntn. 
A 3 km. de la Estacion del Refresco se encuentra el mineral del mismo nombre 
co·nstit uido por ocho minas de cobre. En sus inmediRciones se encuentrn. el Chaco, mine-
ral de plata i cobre. 
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E l g rupo del célebre mineral del G uanaco 11 11e hace qu ince años fué objeto de gran · 
des empresas, se ha lla a conti nuacion, con mas de sesenta minas de cobre i oro. Es d igno 
de müncion el mineral de Cnchinal, donde se encuent m el famoso mineral Arturo Prat, 
con mas de treinta minas de plata. 
1 todavÍ>~ debe rnos nomb rar· los minerales E l Soldado, de plomo i plata; El Profeta, 
de plomo i ph\ta; Valptill>\'1, r¡ uince minas de pla.ta; Sien a de Ossandon, de cobre i plata; 
Punta de l Viento, de plata i plomo; Sierra de la Cebada i Sierra de Al t •>S de Varas, mi -
nerales ámbos de plata i cobre. 
~atundmeu te CJlle e n l!\ rejion de cordi llera hni aun numerosas mina~; i qne nomen -
cionamos las si tuada~ e n la cordille r·a de la costa, como Paposo, Reventon, Canchas, etc., 
que será n servicias por el ferrocarril ele Taltnl i por los n ue,os ramales que saldrán de 
Cifunchos i de Pampa J osP. A ntonio :More no, Ramales de salida n la costa. 
Respecto 11 la parte Su r· del departame nto ele Antofagnsta, sus :;ien as permanecen 
aun inesplorad,•s i no se conocen minemles de importancia. 
Resí~men E.~tr.ulístíco. - Ln rejion conocida comprende las sig uientes minas: 
IU6 minas de cobre con 245 hectrí.reas de sup. 
» de cobre i plata » 20 » » 
56 » de cobre i fierro » 102 » » 
11.1 » de fi erro )) 45 » » 
3;) )) de platll. » 5 » » 
55 )) de plomo i plata » 105 » » 
3 )) de turqueslls )) 15 )) )) 
~u )) de bórax » 1 uuo » » 
79:3 pertenencias COII 1 í 27 hecttl.reas de sup. 
La !lctual produc.cion es reducid a. S u total no pasa de 4 000 toneladas anuales de 
minemles. E~ posible r¡ue con las facilidades de acarreo se desarrol le la minería rej iona.l; 
pero todo cálculo i a umento de tonelaje seria aven t urado. 
AGUAS IH,A~CA A A~tA CENTRAL 
Solo se ha hecho un mero recouocimiento. El rumbo tlel t razado es casi de S ur a 
Norte en pleno d esierto i tiene 164 k m de largo, mas o mé nos 
La. línea pasa por algunos salares i en otras partes por terrenos mas o méno planos, 
pero en los C'J IIe ft\lta toda clase de elementos. Sin embargo, d~l lado Oriente quedan al-
g unos minerales importan tes, como el mineral de San Cristóba l, en donde se t rabajRn 
las minas San Cristóbal, Volaco, Colorada, Sa n Ramon, P obre Diablo i otras; en Lomas 
BRya.s las min11s ele cobre U nion, San Jorje , San Julian, Enrique, Emma, María i otras; i 
en Aguas Blancas la s minRs Descubridora, hoyada, minas de cobre ; Cármen, de plata i 
plomo; i Juan, Veta Larga i otras, d e cobre. 
La seccion que recorrerá. la carga e n su mayor parte no será há.cia el Norte sino que 
segui rá por los ramales del Boquete o rl el ferrocarril a Antofagasta hácia la costa. 
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R esúnum Estad1.9tico.-Lo.s minas ampal"adas en e ta rejion son pocns. 
•r¡ 1: 
44 minas de cobre con 12U hect~;eas de sn p. 
lO » de plata » :!O » )) 
i )) de plomo i plata » 20 )) » 
•• , ,jlf 
53 » de oro )) !l5 » )) 
r 
6 » de bórax » 300 }) )) 
3 » de alab...stro )) 150 )) )) 
123 pertenencias con 705 hectáreas de su p. 
L'l produccion de minerales je estA. rejion es per1uefía i no proporcionará In cargn. 
uecesarit\ al ferrocarril. E,; posible, sin embargo, q ue él f;\eilitc la esplotncion de las nu-
merosas borateras, salares i salitrerad que hai en el t rayecto. 
l'A MPA CENTRAL A T OCO 
E ste t rayecto compremlc d i)S p·\rtes: de Pll.m pa Central a Pampa Alta por e l ferro-
e<\rril en esplotacion, l Z km, i de p,~mpa Alt1\ n Toco se está estud:ando un ante proyecto 
11ue tcudní nn desarrollo prob,\ble de 103 km. E l total es 125 km . 
E l p royecto toma ni Norte por el llano de la Paciencia, en pl~no desier to, poco es-
tudiado i esplorado. 
Tendní poco m0vimiento minero. Ü.1.si tod<\ b minerÍ>\ vá al ferroC<\ rril de Antofa. 
gasta i ramales sali t re ros. E l mineral que q ueda ma~ cercn.no es Si(!rl'a Gorda con nu. 
merosas minas de cobre i plata o de e::~p~cies miner.des complej :H. S ns principalc!! minas 
son: Esperanza, Restauradora, S;m F rancisco, S11.n J orje, San juan, Santa R'l~a, Anita , 
Anexion, Aconcagua, Andacollo, S ·m tiago, .B uena E -;peranZ<\, Pepita, L ·\u r.1, Cá.rmen i 
otras. Tambien está cercano el mineral de la AIMpa rroS;\ , con vari<lS minas d~ cobre. 
Como decia m0s ántes, los minerales importantes i productores como Chur¡uicA.mat l\1 Inca 
' Victoria, etc., seJ'IÍU set·virios principalmente por el Ferrocarril de Antofagn.sta. 
Resúm.en EJJtadistico.- Es el siguiente pam esta zona: 
t 5 -minas de cob re .. . .. .. ........ . .. .. con 55 hectáreas de su perfi cie 
4 - » » cobre i plata ........... )) 7 » )) )) 
4- )) )) cobre i oro ....... .. ..... » 19 » }) )) 
4 - » )) oro 
··············· ···· ···· 
)) 9 )) )) )) 
.. 
· ) - )) )) plata i p iorno ........... . )) 12 )) )) )) 
40 pertenencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con 93 hectáreas de ~;uperficie. 
Por lo demn.s, la prod uccion minen\ es red ncida i no dará un tonelnje conveniente a 
esta seccion del lonji tudinal. 
TOCO A Z APIOA 
Consta de tres partes: J.o de Toco 1\ Santa Fé, ferroc~~orri l e n esplohcion part ícula 
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23 km; 2.0 Santa Fé a .aguna~-el nntepmyecto señala a esta ruta 11 () km, -i 3.o de 
Lagunas a Z·Lpiga o J nspnmpa, 201 km de ferrocMril en esplotac.ion particulnr. Total 
343 km. 
A'lí es qntl este trayecto a.bmza la p>lrte Norte del de ptlrtamcnto de Toeopilla i ter-
mina frente al pamlelo de Pisagua. Habrá que e;;propi:u, pue.; , dos ~eciones de ferroca-
rriles p:1rticnlares pam e \'Ítar la construccion, i sólo habría qne construir la parte de 
Santa Fé a L••gunas. 
No ~on mui numerosos los minerales cuya zon•1 vá a servir este (t!rrocnrril. Entre 
los principale:; ~ne.no,; los mine'mles de Sierm G llenos:~, de plat:L i plomo; Alfonso X III, 
Susana G:denosa i adem:ls p>drán embarcarse por Quillagu:\ los me t>Lies de los grandes 
minemle~ d·~ Hu ~~a. Azul i Char.1. l ndirect:~mcnte éjercerti un·1 accion sohre el mineral 
de Paiqnina i ti c los corJonc.; de la parte O rie ntal del departamento de T tlrapacfl.. La 
line:l atr:wie;;a los dep6:;itos de b·>r>Ltn del ce~ru · de l\~ Joyas i terrenos salitrales de 
Calate. Al ~orte del Loa t ·unbicn :\travesará 500 a 1 UOO estllC>lS per uan>\S en los terre-
nos sal ;trales de lamt~m. 
L1s minemle · de Ce rro Gordo, Challacollo, Guata~.:ond ; i sierras vecinas tomarán na-
turalmente su salida a la costa por los ramales de Lagunas a P,ttillos o por los ferroca · 
rriles salitreros. Lll atmccion de l lonjit udinal seni. así solo ind·irecta. 
Por lo dcmas la rejion e n esplotac ion se S>tbe es recorrida en .al>soluto por el ferro-
carril atravesando la riqpísim1\ rejiou s:1litrera de Tarapacá. 
Resúmen estadístico.- A estil zona corresponde 1>1 mineria siguiente: 
4:'J-minas de cobre .. . .. . .... con 202 hectáreas de superficie 
l fJO- }) )) plata ....... . .. )) 1 6·W )) )) )) 
15- }) » bora tos ... . . ... }) ();)() » }) }) 
1~ - ~) )) plata i cobre .... )) 55 }) )) )) 
2- }) }) plata i 0!'1! ••• •• >> 10 )) )) )) 
15 - }) )) sales ....... . . , )) ilU }) » }) 
:¿39 pertenencias .......... . . con 3 :Zii hectáreas de superficie. 
En cuanto a la carga corre~pondiente al ft:rrocurril no bai datos pum aprecinr su 
cant idad. Solo e l fcrrocanil dará e! dcsa rroflo ·co.nveniente a esta importante zona. 
ZA PIOA A A IUCA 
Este trayecto no ha sido reconocido. Se ca lcula que el ferrocarril lonjitudinal ten-
drá un desarrollo probable de 2 l u km. 
Abarca la parte N orte del departamento de Pis11g ua, pasll por Tara, saln1 el rio 
Camarones i recorre la parte o~cide ntal cie l dep<utamf'nto cie Arica; pasa la quebrad ~~ 
de Ví tor pan\ ir a terminar en el puerto de .-\ric:\. Gran parte ·de e:;ta rejion es entera-
mente inesplomda. 
Puede decirse que la minería no se ha de5¡\rrollado !\un; pero h>1i alg unos minerales 
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en sns vecindades que serán beneficiados cun la cercanía del ferrocarril ; entre ellos están 
lo3 depósitos de cobre de Ví tor. 
Entre Jnspampa i Camarones la línea en proyecto atraviesa terrenos salitrales en 
las pampas de Tacoa i Chiza con 1 !)00 a 2 000 estacas de terrenos mui rico en partes. 
Entre Camarones i Arica existen manchas de Caliche rle 12'k. en pampa Chaca i Que-
brarla de Chaca, rejion vecina al mar. 
Resúrnen estadístico.-Comprende las siguientes: 
15-minB.S de cobre ...... . . con 80 hectáreas de superficie 
5- ) » plata i cobre .. » 25 ! » )) 
10- ) )) ~>ales ... • .... )) 300 )) )) )) 
75 - )) )) bór11x ....... . . l) 12 400 )) )) )) 
105 pertenencias .. ........ con 12 865 hectáreas de superficie 
Datos s0bre el tonelaje probable es difícil calcular. 
La.s secciones de esta :oegunda parte del lonjitudinal hasta el puerto de Arica t ienen 
nn tlesarrollo de 1 305 km. 
Santiago, Diciembre 20 de 1 906. 
J . DEL C. FUENZALIDA. 


